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Glasses of 1970 
Co:rnmenceme:nt Exercises 
Tl,urs<.laJ morning, tl1e l'ourtl1 ol' June 
at ten o'clock 
Tlic Bristol Campus Green 
Bristol, Rliocle slancl 
ORDER Of EXERCISES 
PROCESSIONAL 
NATIONAL ANTHEM 
The audience will please remain standing until after the Invocation. 
INVOCATION 
THE REVEREND CANON DEi.BF.RT w. T11.0ESI.EY 
Rector, St. Michael's Episcopal Church, Bristol 
INTRODUCTION OF MASTER OF CEREMONIES 
Dn. RALPH E. GAUVEY 
President, rtoger Williams College 
GREETINGS 
THE HONORABLE ]AMES H. WALKER 
Member, Bristol Town Council 
THE HONORABLE JosEPH A. Dooru.EY, ]ll. 
Mayor, City of Providence 
GERALD W. HARRINGTON, EsQ. 
Chairman. Buard of Trustees 
NEAL A. KAUFMAN 
President, Senior Class. Bristol Campus 
COMMENCEMENT ADDRESS 
"TURMOIL AND CHANCE IN I-IICI-IER EDUCATION" 
]AMES PAYSON D1xox. B.S., M.S., M.D., LL.D., Pd.D. 
President, Antioch College 
PRESENTATION OF FIRST ROGER WILLIAMS A WARD 
PRESIDENT GAUVEY 
PRESENTATION OF DEGREE CAN DID ATES 
DR. ROBERT S. LONG 
Dean of Liberal Arts and Sciences 
MR. FRANK ZANNINI 
Dean of Professional Studies 
THE CONFERRING OF DEGREES 
PRESIDENT GAUVEY 
BENEDICTION 
The audience is requested to hold its applause 
until the end of the degree granting ceremony. 
THE VERY REVEREND AVID J. COFFEY, V.F. 
Roman Catholic Dean of Bristol County 
RECESSIONAL 
MASTER OF CEREMONIES 
RONALD L. MARTEL President, Senior Class, Providence Campus 
DEGREE CANDIDATES 
BACHELOR OF ARTS 
A~lERICAN CIVILIZATION 
Lisbeth Ballv :Sfoore 
Ronald Joseph J\loreira 
Edward Caldwell Smith 
ART 
Roger Hector Lambert 
Ronald Anthuny Pezwlo cum laude 
Jack Richard Vartanian 
BIOLOGY 
Russell Carlysle Carlson cum laude 
1 loward l lowells Lancaster magna cum lande 
ENGLISH 
Stephen Roger Barth 
Eileen Rachal Cedrone 
l\farilyn Anne De Petrillo 
James Stanley Forsyth 
Charles Stanley Garbecki 
William Joseph Grossi curn laude 
Thomas Hali, III magna curn laude 
Bruce Dean Hanaford 
Peter Frederick Holden 
Barbara Earl Kosten 
Kenneth Frederick Lavoie, Jr. 
Susan Glover McFarland 
John Patrick O'Gorman 
Charles Sewell Round 
Robert ~'lilton Schultz, Jr. 
Peter Walker Scull curn laude 
Leo William Stebenne 
Robert Neil Waldman 
HISTORY 
Peter Jerome Baum 
James Roher! Alexion 
Joseph Wayne Ciano 
Robert Salvatore Danella 
David Wilcox Gamache 
James Wilfrid Gauthier 
Peter John Holmes magna cum laude 
Robert Grant Isibel 
Granger Arthur Jerome 
William Kyriakakis 
James Trobridge Larmore 
David Anthony McAuliffe 
Carol Louise Miccolis 
Rudolph John Palumbo 
William Francis Poole, Jr. 
David Mitchel Sheib 
Jerry Howard Snell 
George Alvin Stockley 
Kenneth Harold Turner 
HfSTORY AND 
HUMANITIES- PHILOSOPHY 
Robert Donald Blais cum laude 
HUMANITIES 
John C regory F'ricot 
MATHEMATICS 
Earl Frederick Becker, Jr. 
Diane Ruth Gelineau 
Robert :\1ichael Hashway 
Deborah Korhummel 
Edward Lo11is Landry, III 
Barrie Drew Lee 
Elva Louise Nevins 
Paul Pierdominici cum laude 
Roland Lester Rainville 
Paul E11gene St. Pierre cum laude 
Henry Edward Tow 
DEGREE CAND!f)ATES 
PHILOSOPHY 
Vincent Frank Azznrone 
Scott Raymond Barrow 
Stephen Thomas Comes 
Judi Penny Jacobs 
Michael Frank Johnson 
Peter Richard Olivier 
James Ronald Pannozzi cum laude 
POLlTICAL STUDIES 
Joseph Michael Cerilli cum laude 
William Henry Coleman, III 
David Nelson C11rley 
Robert Joseph D'Uva 
Glen Alan Gagnon 
James Temple Ilmonen cum laude 
Neal Alan Kaufman 
Donald Thomas Krudys 
Michael Kevin McKenna 
Charles Edgar Meredith cum /mule 
Gregory Nelson 
PSYCI-IOLOGY 
Dennis Marshall Boucher 
Sarah Marie Bowen 
Stephen Paul Brun 
Maureen Catherine Carroll 
Richard John Cook 
William Henry Cooney, Jr. 
James Albert Dorenkott, Jr. 
lV[ary Kathleen Dunn 
Stuart Zovel Einhorn 
Stephen Evangelista, Jr. 
Edward Steven Cerslenblatt 
Charles Michael Haire summa cum laude 
Pa11l Timothy Hurley 
William John Irvine cum /a,u/e 
Roy Donald Kelman 
Robert Joseph Leaver 
Frederick Howard ;\fax 
l\lichael Owen O'Shaughnessy 
Thomas Eric Ottaviano 
Richard Vincent Palumbo 
Tullio David Pitassi summa cum, latule 
Janet Mary Pleasant 
Joyce Mary Pleasant 




TolJy Katz Carlen summa cum laude 
Anthony Joseph Guadagno 
Beverly Anne King cum laude 
Virginia Lemon 
Deborah Rae i\!cCutcheon 
Marc Harold Rosenberg 
Michael Alan Stevens 
1-1 ugh Joseph Turcotte 
Constance Doyle Turner 
SOCIOLOGY 
Anthony Henry Cioe, Jr. 
Palmeira De Brito 
Lr.wrence RC!ymond De Petrillo 
Robert Di Corpo 
~'illiam Henry Eggers 
Raymond Charles Gorman 
Michael Joseph Lambrese 
Alfred ~'icA I pine Lancellotti 
Ronald Cary Landy 
Robert Glenn Larkin 
Alan Francis Lessard magna cum, laude 
Ronald Nicholas Mancini curn laude 
Howard De Friese Segars sum.ma cum laude 
Betty Louise Sholovilz 
Ronald Joseph Soscia 
Kevin Joseph Venancio 
DEGREE CANDIDATES 
BACHELOR OF SCIENCE 
BUSINESS ADMINISTRATION 
William Michael Agnew 
John Keith Barber 
Thomas Anthony Bastianelli 
Leonard Howard Berk 
Henry Ernest Bookbinder 
Alan John Borges 
William Thomas Brady 
William Cabral, Jr. 
Domenic James Catalfomo 
Stephen Herbert Chaffee 
Alfred Scott Colonies 
Donald Joseph Darnbrough, Jr. 
Garry Joseph Di Iorio 
Edward Neal Dwyer cum laude 
Alfred David Eklund 
John Thomas Faria 
Albert Joseph Ferland, Jr. 
David Michael Finger 
Frank Joseph Grenkicwicz 
Frank Giudi, Jr. 
Alan Robert Guzzetta 
Jeffrey Henry Hargreaves 
Mela Catherine Haupert 
Edward Victor Hellman 
David Abel Jorge 
Francis Jan Kochan, Jr. 
Anthony Frederick Laurenza 
Marvin William Lax 
Richard Edward Long 
Paul Francis Lupoli 
Henry Francis Malkowski. Jr. 
Ronald Leo Martel 
Milton Clement Medeiros 
Harold Mead Metts 
Albert Nelson Mowry 
Eugene Francis Nichols 
Harold Brian Nihill 
Eric Bruce Nauman 
Anthony Parisi cum Laude 
Edward Robert Pulner 
Nathaniel James Rendine 
Stephen Anthony Riccio 
John Gordon Richardson 
Ronald Howard Richter 
Ronald Richard Roque 
Thomas Anthony Rose 
John Francis Rozzero 
Charles Carl Ruggieri, Jr. cum Laude 
Louis Gardner Sherman, TU 
Fred Michael Shmaruk 
Michael James Sweeney 
Leonard Robert Thomson 
George Armen Varjabedian 
Robert Clifford Wood 
CONSTRUCTION TECHNOLOGY 
Eugene Henry Benoit 
Peter Vincent Cipolla, Jr. 
Albert Joseph Hemond 
Michael Integlia, Jr. 
Matthew Joseph Oszajca, Jr. 
Wayne Morgan Stetson cum Laude 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY 
Paul Alexander Armstrong 
Thomas Anthony Barber 
Reynolds Robert Brigidi 
John Quigley Byrne 
Albert Ulric Casavant 
Dennis Orlando Correia 
DEGREE CANDIDATES 
Robert Sanna Crozier 
David Anthony Donohue 
Philip Anthony Eannarino 
Irwin Gross magna cum Laude 
Federico Imondi, Jr. 
Edmond Francis Jackson 
William Henry Knight, Ill 
Stanley Edward Machowski 
Robert Anthony Maglio 
Clement Richard Marrese 
Brian James Miller 
Charles Parker Miller 
Philip Nicholson Miller 
William Ronald Muirhead 
Richard George Nassaney 
Anthony John Oliver cum Lande 
Peter Robert Paranzino 
Amedeo Adam Petronio 
Samuel Roback 
Henry Francis Russell, Jr. magna cum Laude 
Lucian Charles Simone 
Thomas Edmund Smith rnagna cum laude 
Robert Albert Spadaro cum Laude 
Charles Edward Waddell, Jr. 
Edward Louis Waddell 
Richard Edward Zarlenga cum laude 
AS SOCIA TE IN ARTS 
LIBERAL ARTS 
Mark Stephen Barlow 
Dona Barsky 
Mark Irving Bigelow 
Robert James Bromback 
William Richard Calia cum laude 
Ronald LeRoy Campbell summa cum Laude 
Deborah Lee Capobianco 
Robert Joseph Carter, Jr. 
Michael Pimental Correiro 
Barbara Maria Cotsoridis 
Charles George Cotsoridis 
Stephen John Crosby cum Laude 
Mary Paula Dupont 
Ronald Melville Durfee 
Malcolm Edelman 
Patricia Ro e Einhorn 
Nancy Fauntelroy 
Vincent Alfred Forte, Jr. 
Walter John Foster rnagna cum Laude 
Ernest Francis Gaudet, Jr. 
Sally Church Gaylord 
Louis James Giusti 
Kent Mowry Grissom 
Carol Linda Irving 
Phillip Montague Joachim 
Nancy Jane Karlak 
James Michael :\1aguire 
Stephen Alan Martin 
Ann ;\'lary Matteson 
Cheryl Ann McLaughlin 
Deborah Dorothy Megna 
Bri1n Paul :\1eyerhoff 
Berryman Perrin Minah 
l\1argaret Mary Norton magna cum /a,uLe 
Natale Jack Osborne 
Charles Frank Palazzo 
Frank Christopher Parisi m.agna cum !au.de 
Richard Russell Rcncy 
Stephen Joseph Restivo 
Suzanne Lynne Rowey 
Robert Edward St. Angelo 
Judith Ann Schwartz 
John William Shields 
Elianne Jeanne Sorel 
Mary Elizabeth Tierney 
Phyllis Allen Wales 
Susan Carol Walsh 
Linda Susan Zagroski 
DEGRl:E CANDIDATES 
ASSOCIATE IN SCIENCE 
BUSlNESS AD_\ilNlSTRATION 
Joseph BclanJ 
Lo11is Alphey Bousquet cum /aucle 
Edward \'ictor Bouvier 
Eugene Bernard Crown 
Richard Charles Capwell 
Pl'ler \nthony Cinieri 
Lynda Roe Clark cum laucle 
Lawn•rwe James Darcey 
Peter Michael D"Elello 
Charles l(inr-: Dewitt 
Nelson _\If red Fiordalisi 
Charles Francis Fisher 
Francesco Bernardino Franzone 
Thomas George Gay 
Carl JefTr<'y Goldis cum /a,u/e 
William \lilton llclm 
Krnucth Allan .lames. Jr. 
Patil Joseph Lcve~quc summa earn /mule 
Jose Rebelo.Jr. 
~I ichacl Calvin Richard 
\Toel Eugene SchaarschmiJt 
Hqnald Frank Silvf•stri magna cum /mule 
Ernest Robert Simone magna cum lande 
Frederick Singleton cum !mule 
Raynard Sean Smith 
Peter j\fichael Sousa 
Peter Arth11r Swajian 
David Joseph Thomas magna cum laude 
Paul Joseph Vivicros 
Carl ~lichael \Vielan 
l~onald Paul Wrobleski 
Richar,I Walter Zagroski cum laucle 
ENGINEERING 
Frank James Blake 
Richard Thomas Callaghan 
Stanley John Dowicki 
llichard I lcrlerd Dozier 
Louis Federici 
Roland Robert Geoffrey 
Ewart Stephen Hague magna cum !mule 
Eugene Curlis Heilhecker, llI 
George Rene Hemond cum Lau.de 
Francis Thomas Lafferty, Jr. 
Edmond Thomas Landry 
William Joseph Luther 
Anthony Frank Mercurio 
Stephen Michael M urgo cum laucle 
William Francis O'Rourke cum la11de 




Ronato Cafaro, J L 
.Joseph Francis D' Alfonso 
David ~Jichael McGovern 
Joseph Piti, Jr. 
James Joseph Schindler 
Steven Eric Sy l ven 
Robert John Zoglio 
ELECTRICAL 
Jordan Joseph Correia 
William Worthy Franklin, Jr. 
William Henry Smith 
MECHANICAL 
David Robert Bergeron 
Abel llorges 
John Angelo Buonanno 
Kenneth Allen Farrell 
Gilbert Mello Ferreira 
Steven Craig Harvey 
/,lien Stanley Janarelli 
Edward i\lichael Melucci 
Charles Edward l\1 ill er, Jr. 
Nicholas Paul Orabona 
Lawrence Ant liony Signore 
Thomas John Tubman 
Normand Ro;;cr Vilandre 
Peter Anthony Yeaman 
DEAN'S LIST GRADUATES 
Tn addition to the graduates who received their degrees with honors, 
the following achieved a "Dean's List" average of B (3.00) or better: 
BRISTOL CAMPUS 
Vincent Frank Azzarone 
Mark Stephen Barlow 
Dona Barsky 
Mark Trving Bigelow 
Joseph Wayne Ciano 
Anthony Henry Cioc, Jr. 
Marilyn Ann De Petrillo 
Ronald Melville Durfee 
Stuart Zovel Einhorn 
Nancy Fauntelroy 
Ernest Francis Gaudet, Jr. 
James Wilfrid Gauthier 
Robert Michael Hashway 
Paul Timothy Hurley 
Judi Penny Jacobs 
Nancy Jane Karlak 
Virginia Lemon 
James Michael :\'Laguire 
Stephen Alan Martin 
Frederick Howard i\!ax 
Deborah Rae McCutcheon 
Elva Louise Nevins 
Natale Jack Osborne 
William Francis Poole, Jr. 
Suzanne Lynne Rowey 
Betty Louise Sho]ovitz 
Ronald Joseph Soscia 
PROVIDENCE CAMPUS 
Joseph Beland 
Alan John Borges 
Edward Victor Bouvier 
John Quigley Byrne 
Dennis Orlando Correia 
Philip Anthony Eannarino 
Louis Federici 
Albert Joseph Ferland, Jr. 
David Abel Jorge 
Edmond Thomas Landry 
Riclwrcl Edward Long 
Albert Nelson ~1owry 
Peter Robert Paranzino 
Ronald Howard Richter 
Freel Michael Shrnaruk 
Steven Eric Sylven 
Leonard Robert Thomson 
Stanley John Urban, Jr. 
Edward Louis Waddell 
Robert Clifford Wood 
SE~IOR CLASS OFFICERS 
BRTSTOL CAMPUS 
NEAL A. KAUF~IAN, President 
ROBEIIT J. LEAVER, Vice President 
JOSEPH ~I. CEHILLI, Treasurer 
JANET M. PLEASANT, Secretary 
PROVIDENCE CAMPUS 
RONALD L. MAltTEL, President 
JoHN F. Rozzrno, Vice President 
GARRY J. D1 Ion10, Treasurer 
META C. HAUPEHT, Secretary 
CO,'\ )\ENCENENT /1\ARSI-IALS 
Grand Marshal ... ............................................. DR. J. HAROLD G. \VAY 
Faculty Marshal... . ......................................................................................................... HAROLD PAYSON, JR. 
Senior Class Marshal.... . ...... W1LL1A~1 H. KNIGHT, III 
Sophomore Class Marshal.... 
Gr.NF. R. BELDF.N 
ELAINE BASSIS 
BETTE-ANN BUCKLER 
R1c11Ano D. DE ANDREA 
PETF.11 F. DONAHUE 
Jo~JN W. CARD 
LEONAHD H. BrnK 
H. EnNEST B00Kn1NDEH 
GAHHY J. D1 Io1un 
JA~1r.s A. DoRENKOTT, Jn.* 
WILLIAM N. GnANDCEORCE 
NEAL A. KAUFA!AN 
Wn.uA.i H. KNIGHT, Ill" 
''(:a.Chairmen 




JEFFllEY A. fHF.ITAS 
JUDITH D. EosoN 
KlllSTINE 1\1. FOUTY 
EILEEN C. PERRON 
ARTHUR J-1. PIERPAOLI 
PATRICK J. McHucH 
ROBEllT J. LEAVER 
RONALD L. MARTEL 
EVEHETT B. NELSON 
T110MAS A. RosE 
Jo11N F. Rozzrno 
JEANNE WALSH 
CHARLOTTE SPENCER 
Rov D. WELCH, Jn. 
